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َويِذَّلاَو اوُدَياَج اَهيِف ِمًُ َّهَيِدًِ َهَل اَهَلُبُس َّىِإَو ٌَ َّللا َعَمَل 
َينِهِشِحُمْلا 
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar 
akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah 
benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-Ankabut 69) 
 
((ِوَم َمَّلَعَت اّمْلِع اَّمِم ىَغَتِبُي ٌِ ِب ٌُ ِجَو ٌِ َّللا َّزَع َّلَجَو لا ٌُ ُمَّلَعَتَي 
ِإلا َبيِصُيِل ٌِ ِب اّضَزَع ِوِم اَيِنُّدلا ِمَل ِدِجَي َفِزَع ِةَّهَجْلا َمِوَي 
ِةَماَيِقْلا يِهِعَي اًَ َيحِر))
“Barangsiapa yang mempelajari suatu ilmu yang (semestinya) diperuntukkan 
karena Allah semata, tetapi ia mempelajarinya hanya untuk memperoleh 
kenikmatan duniawi, maka ia tidak akan mencium aroma wangi surga pada hari 
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Yahudi adalah keturunan Nabi Ya’kub yang dikenal dengan Bani Israel. 
Dalam perjalanan sejarah, Yahudi merupakan kaum yang dikenal memiliki rasa 
superioritas sehingga berdampak pada tindak-tanduk terhadap ras selainnya.  
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui dan mendeskripsikan Yahudi 
sebagai agama dan bangsa; 2) mengetahui dan mendeskripsikan Yahudi sebagai 
gerakan Internasional; 3) mengetahui dan mendeskripsikan strategi Yahudi 
Internasional serta peranannya dalam Depopulasi Program. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk riset 
kepustakaan (library research). Yang menjadi bahan kajian adalah buku-buku 
tentang sejarah Yahudi dan gerakannya yang sekaligus menjadi sumber data 
primer. Selain itu data juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder sebagai 
penunjang sumber data primer. Setelah dilakukan reduksi data, display data, 
verifikasi dan simpulan, dapat diperoleh penafsiran yang konprehensif terhadap 
masalah yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Yahudi adalah kaum yang diutus 
kepadanya para rasul dan berkembang menjadi agama dengan karakter yang 
khas dan sumber rujukan tersendiri ; 2) Yahudi menjadi gerakan internasional 
yang berpengaruh; 3) sebagai gerakan internasional, Yahudi memiliki peranan 
yang signifikan dalam depopulasi program. 
 












Jews are descendants of Prophet Ya’kub known As a Clan of Israel (Bani 
Israel). In history, Jews are a group of people known having a sense of superiority 
that is reflected on their attitudes towards other races.  
This study aims to: 1. Understand and describe Jew as a religion and as a 
nation; 2) Understand and describe Jew as international movement; 3) 
Understand and describe International Jewish Movement strategies as well as its 
roles in Depopulation Program.  
This is qualitative study and defined as library research. The objects of this 
study are books discussing about Jew history and its movement and it is 
considered as primary source of data. On the other hand, this study used other 
materials as secondary sources of data from which supported data were 
retrieved. After reducing data, displaying data, verification and conclusion, 
comprehensive description on that problems are inferred.  
The outcome of this study shows that 1) Jews are a group of people among 
whom God sent apostles and as the time goes by it grows as a religion with 
distinctive character and as a special referral source. 2) Jew becomes a 
respective international movement; 3) as an international movement; Jews have 
significant roles in depopulation program. 
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